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Samenvatting
Evenals het levende lichaam'bezit het dode lichaam 
een integriteit, die gerespecteerd moet worden. De 
rechtvaardiging, die invasieve handelingen bíj een 
dood lichaam behoeven, wordt verkend aan de 
hand van thanatopraxie, een manier om het lichaam 
tijdelijk te conserveren. Enerzijds wordt de relevan­
tie van de noties integriteit van het lichaam en na­
tuurlijkheid voor een discussie over thanatopraxie 
verhelderd. Anderzijds wordt met deze casus ge­
probeerd duidelijk te maken, dat deze noties niet 
eenduidig zijn, maar juist in een concrete context 
uitleg behoeven. Betoogd wordt dat het belang van 
de nabestaanden moet wedijveren met de morele 
huiver die men ervaart bij het schenden van de 
integriteit van het dode lichaam.
Trefwoorden: thanatopraxie, stoffelijk overschot, 
integriteit, piëteit
“One of the most unsettling [„,] things about con­
fronting cadavers, dead bodies, or die question of 
organ transplantation is that we are by practice forced 
to decide who or what we think we are [...] How to 
treat dead bodies may seem to be a trivial moral 
question [>,.] But few are as illuminating of our 
self-conception and self-understanding” (Kass, 1985,
p. 24)*
Inleiding
W at betekent het in  moreel opzicht dat we onze doden 
begraven of cremeren en niet zomaar ergens laten liggen? 
Waarom ervaren we een zekere schroom, wanneer we 
een invasieve handeling verrichten bij een stoffelijk 
overschot] Dergelijke vragen betreffen de morele beteke- 
nis die aan het dode lichaam wordt toegekend, in het 
bijzonder de integriteit van het lichaam. Bij ‘integriteit 
van het lichaam’ is men geneigd vooral aan het levende
lichaam te denken'. Echter ook het dode lichaam wordt 
geacht een integriteit te bezitten, die gerespecteerd moet 
worden. Nu zou men kunnen redeneren, dat de morele 
betekenis van het dode lichaam minder groot is dan die 
van het levende lichaam, immers, de persoon die eens 
een eenheid vormde met wat nu een dood lichaam is, is 
er niet meer (of lijkt er niet meer te zijn). Een dergelijke 
redenering impliceert echter een versmalling van de 
morele problematiek. Een dood lichaam vraagt om res­
pect, niet alleen omdat het naar deze of gene individuele 
persoon verwijst, maar naar het menselijke in het alge­
meen. Het dode lichaam is niet zo maar een object, maar 
een symbool voor de hele mens. Wanneer het gaat over 
de integriteit van het dode lichaam schieten rationele 
argumenten, waarin zelfbeschikking en belangen centraal 
staan, tekort ten opzichte van de betekenis van symboli­
sche en gevoelsmatige intuïties. Bij het nadenken over 
wat er met doden moet gebeuren blijken rationele ethi­
sche argumenten het niet te kunnen winnen van moge­
lijke sterke intuïties over het respect voor het dode li­
chaam (Chadwick, 1994, 70).
Ook aan het aantasten van de integriteit van het dode 
lichaam zijn dus morele en juridische grenzen gesteld. 
Alle invasieve handelingen bij een dood lichaam behoe­
ven een rechtvaardiging. Deze rechtvaardiging zal ik 
verkennen aan de hand van thanatopraxie, een (in 
Nederland weinig bekende) manier om het lichaam 
tijdelijk te conserveren. Allereerst geef ik een korte 
uitleg van wat thanatopraxie is. Daarna bespreek ik 
enkele morele noties die veelal naar voren worden ge­
bracht, wanneer het gaat over de morele toelaatbaarheid 
van thanatopraxie. Ik concentreer me vervolgens op de 
integriteit van het lichaam en op het begrip natuurlijk­
heid. Enerzijds zal ik de relevantie van deze begrippen 
voor een morele discussie over thanatopraxie verhelde­
ren. Anderzijds zal ik met de casus thanatopraxie probe­
ren duidelijk te maken, dat de begrippen integriteit en 
natuurlijkheid niet eenduidig zijn, maar juist in een 
concrete casus verdere uitleg behoeven. Zij moeten in 
een context uitgelegd worden en krijgen daarin pas hun 
betekenis.
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Sinds oudsher zijn tal van methoden ontwikkeld om een 
stoffelijk overschot te conserveren. Het meest tot de 
verbeelding spreekt waarschijnlijk het mummificeren, 
een techniek waarin de oude Egyptenaren een grote 
bedrevenheid hadden. Het doel was een lang durende 
conservering van het stoffelijk overschot. Ook door een 
lichaam (van bijvoorbeeld Lenin en Evita Peron) volle­
dig te balsemen streeft men een lang durende conserve­
ring na. Anders dan bij deze technieken is het bij tha­
natopraxie echter uitdrukkelijk de bedoeling het stoffe­
lijk overschot slechts tijdelijk te conserveren. De term 
thanatopraxie is buiten de uitvaartwereld nauwelijks 
bekend. Bovendien bestaat er nog geen eenstemmigheid 
over wat er allemaal toe kan worden gerekend. In deze 
bijdrage wordt met thanatopraxie bedoeld: het tijdelijk 
conserveren van een stoffelijk overschot met het oog­
merk gedurende de periode van opbaring de lijkont- 
binding te remmen, de hygiëne te bevorderen en het lijk 
een ‘natuurlijker’ aanzicht te geven. Via enkele kleine 
incisies wordt, onder het tegelijkertijd verwijderen van 
het bloed, een conserverende vloeistof in de bloedbaan 
gebracht. Er worden geen organen verwijderd. 
Thanatopraxie wordt in de meeste ons omringende 
landen toegepast. Echter, volgens de Wet op de Lijk­
bezorging is thanatopraxie in Nederland -  behoudens 
enkele uitzonderingen -  verboden. De eerste volzin van 
het eerste lid van artikel 71 luidt: “Een lijk wordt niet 
gebalsemd of aan enige andere conserverende bewerking 
onderworpen”. Recentelijk is door vertegenwoordigers 
van het uitvaartwezen de discussie over de wenselijkheid 
van thanatopraxie ook in ons land bij wet toe te staan 
(wederom) in gang gezet. Hun argumenten zijn onder­
meer, dat hiermee de mogelijkheden tot het waardig 
afscheid nemen zijn uitgebreid. Thanatopraxie zou een 
aanvulling zijn op de dienstverlening en voorzien in een
klantbehoefte (Hemker, 1997).
De centrale vraag in dit verband luidt, wat een dergelij­
ke manipulatie van het dode lichaam rechtvaardigt. Er 
zijn aanwijzingen dat, naarmate men als hulpverlener 
meer ervaring met orgaandonatie heeft opgedaan, de 
bereidheid om zelf als donor op te treden afneemt 
(Zwart, 1995b). Hierachter gaat waarschijnlijk een 
morele ervaring schuil, een intuitief onbehagen met de 
schending van de integriteit van het lichaam zoals die 
bij orgaanuitname plaats vindt. Ik vraag me af of wel 
zoveel mensen toestemming zouden geven voor orgaan­
donatie, indien zij zouden weten hoe een muki-orgaan- 
uitname feitelijk gebeurt. Dan worden de borst en buik­
holte maximaal geopend, zodat er vrij zicht is op de 
intimiteit en voorheen verborgenheid van de vitale
Thanatopraxie functies van het lichaam (Dekkers, 1992).
Iets dergelijks speek ook bij het opbaren en verzorgen 
van een overledene en in nog sterkere mate bij balsemen 
en thanatopraxie. Deze technieken worden altijd achter 
gesloten deuren uitgevoerd. Balsemers werken graag 
alleen. Zij praten zelden over hun werk met buiten­
staanders, omdat voor een balseming een nogal invasieve 
behandeling is vereist om een acceptabel ‘product’ te 
krijgen. Zij denken dat het publiek, als het op de hoogte 
zou zijn van wat er feitelijk gebeurt, een dergelijke han ­
delwijze niet zou goedkeuren (Iserson, 1994, p. 185). Dit 
taboe op openlijke schendingen van de integriteit van 
het dode lichaam kan volgens mij alleen maar worden 
verklaard door aan te nemen dat de morele betekenis van 
het dode lichaam minstens zo groot is als die van het 
levende lichaam. Dit verklaart waarschijnlijk ook, dat op 
de televisie bijna dagelijks de meest heroische medisch- 
technische manipulaties aan het levende lichaam zijn te 
bewonderen, maar dat manipulaties aan het dode li­
chaam taboe zijn.
Relevante morele beginselen
A an de vraag of thanatopraxie in ons land wette lijk 
mogelijk moet worden gemaakt, kleven tal van empiri­
sche, juridische en morele problemen. Een van de empi­
rische problemen is de vraag, in hoeverre thanatopraxie 
de lijkontbinding vertraagt en of deze techniek bijdraagt 
aan de bodemverontreiniging. Het is opvallend dat in de 
parlementaire discussies in de jaren vijftig juist aan deze 
aspecten veel aandacht is besteed en niet aan het begin­
sel van de integriteit van het lichaam. Een verklaring 
hiervoor kan worden gevonden in het feit dat vandaag de 
dag autonomie, individualisme en de beschikking over 
het eigen lichaam belangrijker worden geacht dan enkele 
decennia geleden. Thanatopraxie is een invasieve hande­
ling bij een overledene en behoeft een rechtvaardiging.
In het geding zijn piëteit voor de overledene, de inte­
griteit van het lichaam, het zelfbeschikkingsrecht van de 
overledene en het belang van anderen. Hieronder laat ik 
deze (met elkaar samenhangende) beginselen kort de 
re vu passeren, waarna ik me verder zal concentreren op 
de integriteit van het lichaam.
Piëteit voor de overledene
Piëteit voor de overledenen kan als een van de funda­
menten van een samenleving worden beschouwd. Het 
lichaam van de overledene wordt met respect en liefde 
behandeld, omdat het verwijst naar een persoon aan wie 
dit lichaam eens heeft ‘toebehoord*. Voor bepaalde reli­
gies komt daar nog bij het geloof in de wederopstanding 
van het lichaam. Dit kan een extra motief zijn om het
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dode lichaam met respect te behandelen. Het christen­
dom heeft eeuwenlang het begraven gepropageerd als de 
juiste wijze om afscheid te nemen van een stoffelijk 
overschot. Het had een afkeer van cremeren, waarschijn­
lijk mede onder invloed van de idee dat een crematie de 
lichamelijke opstand zou kunnen verhinderen. Het mo­
derne balsemen is vooral een christelijke praktijk, Sikhs, 
Moslims, Joden, Boeddisten en  Hindoes staan in meer of 
mindere mate afwijzend ten opzichte van balsemen (Iser- 
son, p, 225), Ik neem aan dat dezelfde reserves gelden 
voor minder invasieve technieken dan balsemen, zoals 
thanatopraxie.
De integriteit van het lichaam
De integriteit van het lichaam is een moreel beginsel, 
maar is tevens sedert 1983 gewaarborgd in artikel 11 van 
de Grondwet: “íeder heeft, behoudens bij of krachtens de 
wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid 
van het lichaam”. H et recht op onaantastbaarheid van 
het lichaam betreft ( !)  het recht te worden gevrijwaard 
van schendingen van en inbreuken op het lichaam door 
anderen, en (2) het recht zelf over het lichaam te be­
schikken. Bij de parlementaire discussie over het op­
nemen van dit artikel in de Grondwet is uitgesproken dat 
dit recht op onaantastbaarheid van het lichaam niet 
eindigt op het moment van iemands overlijden, maar in 
beginsel ook daarna blijft voortbestaan (Gevers, 1990, 
10).
Het zelfbeschikkingsrecht van de overledene 
Ook het zelfbeschikkingsrecht is een belangrijk moreel 
beginsel, dat eveneens wettelijk is gewaarborgd. Vanuit 
juridisch perspectief komt het aan de mens zelf toe om 
over zijn lichaam te beschikken. Ook het beschikkings­
recht over het lichaam na overlijden berust bij betrokke­
ne zelf (Gevers, 1990). De rechtvaardiging van het aan­
tasten van de integriteit van het lichaam kan echter niet 
alleen maar zijn gelegen in de autonomie van betrokke­
ne. Niet alleen dat iemands iets wil, maar ook wat hij 
wil, is in ethisch opzicht van belang. Dit laat onverlet 
dat respect voor de autonomie van de overledene altijd 
een voorwaarde is voor schendingen van de integriteit 
van diens stoffelijk overschot. Alleen bij bijzondere 
belangen kan daaraan worden voorbijgegaan.
Het belang van de nabestaanden
Eén van die bijzondere belangen is het belang van de 
nabestaanden. Immers, zo kan men redeneren, de over­
ledene zelf heeft geen belang bij een eventuele thanato­
praxie, tenzij hij of zij deze uitdrukkelijk gewenst heeft. 
Het zijn eerst en vooral de nabestaanden die er belang 
bij kunnen hebben. Indien de overledene door thanato­
praxie beter toonbaar wordt, kunnen de nabestaanden 
gemakkelijker afscheid nemen, wat het rouwproces moge­
lijk ten goede komt. Dit betekent dat het belang van de 
nabestaanden een tegenwicht vormt tegen een louter 
individualistische benadering, waarin al tezeer de nadruk 
wordt gelegd op de integriteit van het lichaam en het 
zelfbeschikkingsrecht van het individu. Op dit punt kom 
ik nog terug.
De integriteit van het iichaam
Overeenkomstig de dubbele betekenis van onaantast­
baarheid van het lichaam volgens de Grondwet, maakt 
Van der Scheer (1996) een onderscheid tussen integriteit 
van het lichaam en onaantastbaarheid van het lichaam. 
Zij gebruikt de term integriteit, wanneer het gaat om het 
recht op de gaafheid van het lichaam, en de term on­
aantastbaarheid, wanneer het gaat om het recht om zelf te 
beslissen wat er met het lichaam gebeurt. Beide termen 
impliceren verschillende opvattingen over het lichaam. 
Het recht op integriteit van het lichaam houdt volgens 
Van der Scheer in, dat de gaafheid van het lichaam 
bewaard dient te blijven. Het suggereert bovendien dat 
het lichaam als een zelfstandige, gave identiteit een 
intrinsieke waarde heeft, op grond waarvan die gaafheid 
bewaard en gerespecteerd moet worden. Het recht op 
onaantastbaarheid van het lichaam houdt in dat mensen 
zelf mogen beslissen over wat er met hun lichaam ge­
beurt. Dit recht is een speciaal geval van het recht op 
zelfbeschikking. Het suggereert, dat het lichaam geen 
intrinsieke waarde heeft, maar louter een afgeleide, in­
strumentele waarde voor de persoon.
Mij lijkt dat in verband met de toelaatbaarheid van 
thanatopraxie een ander onderscheid ook relevant is. 
Mede afgaande op Van Dale's Groot Woordenboek der 
Nederhndse Taal zijn (minstens) twee betekenissen van 
integriteit van het lichaam, zoals opgevat door Van der 
Scheer, te onderscheiden: (1) ongeschonden toestand en
(2) onschendbaarheid of onaantastbaarheid. Kortheids­
halve duid ik deze twee betekenissen aan met gaafheid 
respectievelijk onschendbaarheid. Gaafheid verwijst naar 
een toestand van heelheid, ongeschondenheid en intact- 
zijn. Deze gaafheid kan feitelijk bestaan of een ideaal 
zijn. De medische uitdrukking restitutio ad integrum bete­
kent herstel tot de oude, feitelijke, ongedeerde toestand. 
De ideale toestand verwijst naar de normatieve idee van 
een gaaf lichaam als een nastrevenswaardige toestand, 
ook al komt een dergelijk gaaf lichaam in de praktijk 
niet voor. Onschendbaarheid verwijst niet zozeer naar een 
feitelijke of ideale gaafheid, maar houdt in dat het li­
chaam niet, althans niet zonder rechtvaardiging, mag 
worden aangetast door invloeden van buitenaf. De recht-
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vaardiging die vereist is voor een inbreuk op de inte­
griteit van het lichaam, opgevat als onschendbaarheid, 
valt echter uitdrukkelijk niet samen met de toestemming 
van de persoon aan wie het lichaam toebehoort of heeft 
toebehoord.
Ik kan me dan ook vinden in de constatering van Zwart 
( 1995a, 10), dat de vraag naar de integriteit van lhet 
lichaam als zodanig1 centraal moet staan. Het gaat erom, 
in hoeverre de mens eigenlijk -  en überhaupt, zo voeg ik 
er aan toe -  het recht heeft over zijn lichaam te be­
schikken. Met andere woorden, het is een versmalling 
van het morele probleem, indien de vraag naar de inte­
griteit van het lichaam wordt gereduceerd tot de vraag 
naar het zelfbeschikkingsrecht van de persoon. Overigens 
is de uitdrukking ‘het lichaam als zodanig’ problematisch. 
Ik kan me er eigenlijk ook niets bij voorstellen. Het 
problematische bestaat erin, dat deze uitdrukking een 
dualisme tussen persoon en lichaam suggereert, alsof het 
lichaam ‘als zodanig’ zou kunnen bestaan los van een 
verwijzing naar een concreet persoon. Een menselijk 
lichaam is of was noodzakelijkerwijze een lichaam van 
een persoon of van een individu dat een persoon had 
kunnen (moeten) worden. Een menselijk lichaam ver­
wijst noodzakelijkerwijze naar ‘iemand’. Een lijk ‘ver­
tegenwoordigt’ een persoon die is overleden. Dit im­
pliceert de paradox, dat er als het ware iemand is, díe er 
niet meer is. Zelfs een lichaamsonderdeel dat nog als 
menselijk herkenbaar is, verwijst noodzakelijk naar ie­
mand aan wie dat lichaamsdeel ooit heeft toebehoord.
Over de (on)natuurlijkheid van thanatopraxie
Het probleem doet zich dus voor, dat het aanvaarden van 
een bepaald moreel beginsel -  in casu de integriteit van 
het lichaam -  niet zonder meer in de richting van een 
bepaalde handelwijze wijst. Het hangt er immers vanaf 
wat precies met integriteit wordt bedoeld. De integriteit 
van het lichaam, opgevat als onschendbaarheid, wordt 
bijvoorbeeld meestal ingebracht als een argument tegen 
orgaandonatie, tegen het ter beschikking stellen van het 
lichaam voor de wetenschap etc. Op dezelfde wijze kan 
dit beginsel ook worden aangewend als een pleidooi 
tegen thanatopraxie. Echter, de integriteit van het men­
selijk lichaam, maar nu opgevat in de eerste betekenis 
van feitelijke of ideale gaafheid, kan evenzeer worden 
beschouwd als een argument vóór thanatopraxie. Men 
kan immers argumenteren, dat door thanatopraxie de 
gaafheid van het menselijk lichaam in zekere mate wordt 
hersteld of in ieder geval voor verdere desintegratie 
wordt behoed. Dat het bij thanatopraxie gaat om de 
gaafheid van een dood en niet van een levend lichaam 
doet niets af aan deze redenering.
De doelstelling van thanatopraxie wordt veelal geformu­
leerd in termen als: het vergaan tijdelijk tegenhouden, 
ongewenste verkleuringen voorkomen, de overledene 
mooi of toonbaar maken, hem of haar er levend of na­
tuurlijk uit laten zien of laten lijken op hoe hij of zij er 
tijdens het leven uitzag. Het zou interessant zijn de ver­
schillen in nuancering en morele relevantie van de ter­
men mooi, toonbaar, levend, natuurlijk en lijkend op te 
onderzoeken, Ik volsta echter met enkele opmerkingen 
over het problematische karakter van het natuurlij k- 
heids-argument.
Door voorstanders van thanatopraxie wordt ‘natuurlijk’ 
nog al eens vereenzelvigd met ‘levend’. Echter, wat is er 
‘natuurlijk* aan, dat een overledene eruit ziet alsof hij of 
zij nog leeft? Bestaat het ‘natuurlijke’ van het dode li­
chaam er niet juist in, dat het niet meer leeft en bijvoor­
beeld al deels is verkleurd? In het verlengde hiervan zou 
het veel ‘natuurlijker’ zijn het dode lichaam te tonen 
zoals het is zonder kunstmatige ingrepen toe te passen,
De praktijk van het balsemen, opgevat als een tijdelijke 
conservering van het stoffelijk overschot, is wijd verbreid 
in de Verenigde Staten. In een kritische beschouwing 
over deze praktijk spreken Palermo en Gumz (1994) over 
the last invasion of human privacy. Volgens deze auteurs 
leiden de beangstigende eindigheid van het zelf en de 
angst voor de dood tot praktijken waarin het dode li­
chaam er ‘natuurlijk’ uit moet zien. Hierdoor wordt de 
realiteit van de dood ontkend. Zij stellen dat de praktijk 
van het balsemen bijdraagt tot de medicalisering en 
commercialisering van de dood. Zij impliceert een ont­
kenning van het natuurlijke verloop van de leven-dood- 
cyclus. Het is niet nodig dat de dode zijn of haar eigen 
gelaatskleur houdt. Een dode hoeft er niet als een leven­
de uit te zien.
Een ander veelgehoord argument pro thanatopraxie, dat 
volgens mij zwaarwegender is, is dat de dode er door deze 
techniek ‘toonbaar’ — dus níet ‘natuurlijk5 of ‘levend’ -  
uit komt te zien. Dit lijkt mij een belangrijk argument, 
vooral omdat het in relatie moet worden gezien met het 
volgende. Een van de belangrijkste motieven om tha­
natopraxie in ons land wettelijk mogelijk te maken is dat 
hierdoor de nabestaanden op een waardige wijze afscheid 
kunnen nemen van de overledene. Hiertoe behoort het 
in alle rust kunnen verwijlen bij de overledene. Dit 
betekent dat de nabestaanden niet zodanig moeten 
schrikken van het uiterlijk van de overledene, dat zij 
deze als het ware ontvluchten.
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Enkele overwegingen en vragen
Mij lijkt, dat thanatopraxie geen doel op zich moet zijn, 
maar een middel tot een hoger doel. Dit hogere doel kan 
niet zijn de overledene alleen maar ‘mooi’ te maken. 
Hiermee is niet gezegd dat het esthetische element geen 
rol mag spelen. Waar het echter om gaat is te voorko­
men, dat het mooi maken van een overledene ontaardt 
in een poging deze er zo ‘echt1 of levend mogelijk uit te 
laten zien, waardoor de dood mogelijkerwijze nog meer 
ontkend in plaats van geaccepteerd wordt. Ook het 
toonbaar maken van een overledene kan alleen maar 
middel zijn tot een verder weg gelegen doel* Het uit­
eindelijke doel van thanatopraxie kan volgens mij alleen 
maar zijn het scheppen van mogelijkheden om het rouw­
proces voor de nabestaanden te verbeteren.
Een vooronderstelling waarvan ik ben uitgegaan is, dat 
het goed is de overledene een aantal dagen thuis op te 
baren alvorens definitief van hem of haar afscheid te 
nemen. Vanzelfsprekend is dit lang niet altijd mogelijk 
door praktische omstandigheden. Maar belangrijker is de 
vraag of het vanuit moreel perspectief wenselijk is en wat 
het betekent de overledene nog enkele dagen thuis te 
hebben. Een vergelijking met de Joodse traditie het 
stoffelijk overschot binnen 24 uur te begraven dringt zich 
op. Rouwen zonder de aanwezigheid van een stoffelijk 
overschot kan blijkbaar ook.
Indien thanatopraxie gezien het belang van de nabe- 
staanden al wenselijk zou zijn, blijft nog de vraag in 
welke mate het zelfbeschikkingsrecht van de overledene 
een rol moet spelen. Mag thanatopraxie worden toege­
past zonder de wil van de overledene in deze te kennen? 
Mag de beslissing hierover volledig aan de nabestaanden 
worden overgelaten? Kan iemand tijdens zijn leven be­
zwaar aantekenen? In verband met deze vragen zou een 
vergelijking met de procedures rondom obducties en 
orgaandonaties verhelderend zijn. Feinberg (1985) be­
kritiseert de idee dat er geen ‘ech t’ verschil zou bestaan 
tussen het gebruik van dode lichamen voor bijvoorbeeld 
traumaresearch en voor pathologisch onderzoek, maar 
slechts een ‘symbolisch’ verschil Hij wijst er mijns in­
ziens terecht op, dat zogenoemde symbolische verschillen 
tussen verschillende wijzen van omgaan met een dood 
lichaam ju Ut bijzonder van belang zijn: daar draait het 
om in de ethiek. Verder onderzoek naar de morele bete­
kenis van verschillende vormen van schendingen van de 
integriteit van het dode lichaam lijkt mij aangewezen. 
Verkenningen van gewoonten en vooronderstellingen in 
andere culturen kunnen eveneens verhelderend werken. 
Zo dient de waardigheid en integriteit van het dode 
lichaam in de Islam net zo gerespecteerd te worden als 
bij het leven. Het islamitische geloof in de herrijzenis
van het lichaam op de Jongste Dag leidt ertoe dat Mos­
lims er zoveel belang aan hechten dat hun lichaam na 
overlijden intact blijft. Het is in ieder geval de reden dat 
lijkverbranding door Moefti’s als een ernstig vergrijp 
tegen de lichamelijke integriteit wordt aangemerkt. De 
islamitische uitleg van lichamelijkheid vertoont belang­
rijke parallellen, met name met de notie lichamelijke 
integriteit zoals die binnen het christendom is ontwik­
keld. Echter, dat de integriteit van het lichaam na de 
dood gelijk zou staan aan de integriteit van het lichaam 
tijdens het leven, zoals de islamitische medische ethiek 
leert, wordt in het Christendom niet onderschreven 
(Zwart en Hoffer, 1997a). Dezelfde ambiguïteit die speelt 
in de Westerse en de Islamitische uitleg van lichamelijk­
heid ten aanzien van orgaandonatie (Zwart en Hoffer, 
1997b), speelt ongetwijfeld ook ten aanzien van thanato­
praxie. Mij is niet bekend of thanatopraxie binnen de 
Islam wordt toegepast. Maar de (partiële) aantasting van 
de onschendbiiürtód van het lichaam kan worden gerecht­
vaardigd door het beoogde doel: het herstel van een door 
de dood geschonden gaafheid.
Conclusie
Het belangrijkste argument vóór thanatopraxie kan als 
volgt worden samengevat. Indien de overledene er beter 
'toonbaar' uitziet, zullen de nabestaanden op een waar­
digere wijze (zo mogelijk thuis) afscheid kunnen nemen, 
wat het rouwverwerkingsproces ten goede komt. Dit 
argument zal echter moeten wedijveren met de morele 
huiver die men veelal ervaart bij een schending van de 
integriteit van het dode lichaam. De normatieve idee van 
integriteit, opgevat als onschendbaarheid of gaafheid, kan 
zich als het ware tegen zichzelf keren. Een andere over­
weging is, dat thanatopraxie de tendens bevordert, dat de 
Westerse mens het dode lichaam manipuleert. Men hoort 
nog wel eens uitspraken als ‘gehannes met een lijk’. Door 
thanatopraxie wordt mogelijk bevorderd dat de dood nog 
meer wordt ontkend in plaats van geaccepteerd. Dit 
argument is slechts valide, indien thanatopraxie alleen 
maar als doel zou hebben het mooi maken van de over­
ledene en hem of haar er zo levend/echt mogelijk uit te 
laten zien. ‘Perfecte’ opbaringen die de overledene eruit 
doen zien alsof hij of zij nog leeft, kunnen inderdaad het 
taboe op de dood versterken. Indien thanatopraxie er 
echter toe kan bijdragen dat de overledene langer temid­
den van de nabestaanden kan worden opgebaard, zal deze 
praktijk het taboe rondom de dood veeleer helpen te 
doorbreken.
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Summary
Like the living body the dead body possesses an integri 
ty that must be respected. All intrusions of the dead 
body need a justification. This article explores this proc­
ess of justification by analysing the practice of embalm­
ing. On the one hand, the relevance of the notions of 
bodily integrity and naturalness to a discussion on the 
practice of (shortterm) embalming is elucidated. On the 
other hand, an attempt is made to show that these no­
tions are not unambiguous and need clarification in a 
concrete context. It is argued that the surviving relatives 
interest has to compete with the moral reluctance to 
violate the integrity of the dead body.
Kirejczyk, M., M et technologie gezegend?
U trech t, Jan van Arkel, 1996, 341 blz., 
ƒ 49,50.
Hoewel in vitro fertilisatie (IVF) 
inmiddels stevig ingeburgerd is als 
onvruchtbaarheidsbehandeling, is de 
discussie erover en over technieken, die op 
basis van IVF ontwikkeld zijn, nooit 
helem aal verstomd.
In  haar proefschrift gaat Marta Kirejczyk 
n a  hoe op het niveau van de 
beleidsvorming de maatschappelijke 
inbedding van IVF heeft plaatsgevonden. 
U itgangspunt voor haar analyse vormt de 
opvatting dat inbedding van een nieuwe 
technologie plaats vindt in een complex 
proces van interacties tussen verschillende 
actoren. Aangezien voortplanting een 
belangrijk onderwerp voor vrouwen is, is 
zij speciaal geïnteresseerd in de invloed 
van  beelden van vrouwelijkheid en 
mannelijkheid (gender) op de betekenis, 
die aan IVF wordt toegekend, en in de
meningsvorming en invloed op de 
besluitvorming van (feministische) 
vrouwengroepen.
Na de uiteenzetting van het theoretisch 
kader volgen vier hoofdstukken, waarin 
verschillende fasen van het 
inbeddingsproces van IVF worden 
beschreven. De aandacht gaat steeds naar 
de actoren, die in die periode in de 
beleidsdiscussies een rol spelen; de doelen 
die de actoren nastreven; de (ethische) 
vragen die volgens deze actoren aan IVF 
verbonden zijn; de koppeling die zij 
aanbrengen tussen IVF en andere 
technieken; de genderbeelden die zij 
hanteren en wat voor gevolgen dit 
allemaal heeft voor de beoordeling van 
IVF. Daarnaast beschrijft Kirejczyk voor 
diezelfde fases de discussies binnen de 
vrouwengroepen en de manieren waarop 
zij al dan niet toegang tot het beleid 
proberen te krijgen. Uit haar analyse komt 
onder meer naar voren dat het 
beleidsnetwerk rond IVF erg gesloten is.
Voor buitenstaanders (zoals 
vrouwengroepen) is het moeilijk toegang 
tot het netwerk te krijgen, zeker als hun 
probleemdefinities afwijken van de 
opvattingen binnen het netwerk. Ook 
blijkt het traditionele beeld van 
moederschap als levensvervulling voor de 
vrouw een belangrijke rol in de 
meningsvorming rond IVF te spelen.
De studie is interessant en biedt inzicht in 
de wijze van besluitvorming rond de 
invoering van een nieuwe technologie.
U it de studie blijkt dat de manier waarop 
over IVF gedacht wordt en welke vragen 
ten aanzien van IVF gesteld worden, 
afhankelijk is van degenen die toegang 
hebben tot de beleidsarena. Dat geldt dus 
ook voor de ethische vragen en het is 
verhelderend het ëloti van verschillende 
ethische vragen beschreven te zien.
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